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The Worker’s Party 
Administration Revisited: 
The Dynamism of the Executive-Ruling 
Party Relations in Brazil
Shuichiro MASUKATA
This article aims to evaluate the policy performance and challenges which 
the Worker’s Party?Partido dos Trabalhadores, PT?as the ruling party 
brought into Brazil’s political economy, by focusing on the dynamism of 
relations with the Executive (i.e. the presidents) during the period from 
the foundation, the capture of government, the management of 
government, to the demise of rule. Moreover, in the last year of the 
Worker’s Party administration, Brazil has entered a critical phase which 
predicted the future of political economy, such as impeachment of 
Brazilian president Dilma Rousseff and the regime change to the Michel 
Temer administration, and the municipal elections. This article concludes 
with some implications from the results which determined the course of 
Brazilian politics towards presidential election in 2018.
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